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͍͵݂ Πψʨ໌ࢼʩ ྭʁΠό΢ΦϭΩ΄ω ^ΠψΩʆ  Πψϱ` ΠΥʖφρνɽʤ͍
͹ՊͺปͶ݂͗֋͏ͱ͏ͪɽʥ

















͍Όӏ Πϟʨ໌ࢼʩ ྭʁΠϟϓρτζ ΩʆνϜϩɽʤӏ͗߳ͮͱஏ͗ͪΉΖɽʥ
͍Ώ҃ ΠϢʨ໌ࢼʩɼϠϦʖʨ໌ࢼʩ ྭʁΪϧϠϦʖɽʤณໝ༹ɽʥ
͍Εٞ ΠϨʨ໌ࢼʩ ྭʁ^ΨʖΫψ  χΦϨϡʖ`  ΠϨΪΨϩ  ɽʤ୉͘͵ٞ͗͏Ζɽʥ





























































































































































































͖ͧ෫ Ωκʨ໌ࢼʩ ྭʁΩκϓ΢φϩυ υνϧΠΩϱɽʤ෫͗਩͏ͱ͏Ζͧड़ͪΔͫ
Όɽʥ































͖Ί͹͜േ͹໡ Ωϝόίʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϝόίΨ ^Ϋϩ  Ωϩ`ɽʤേ͹໡Ν઀Ζɽʥ
ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩





͖Ό෇ Ωϟʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϟʖ λʖλφ Ϡρτα΢Ϧɽʤ෇ΝΑ͚ͮΕͳ࣍ͮͱཔ͏
Γɽʥ
͖Ώם ΩϢʨ໌ࢼʩ ྭʁΩϢϔΫόϢϋʤם෬͘͹Բࠞɽʥ









͖ΚΔע Ωϭϧʨ໌ࢼʩ ྭʁ ^ΩϭϧΩʆ  Ωϭϧϱ` Ψοφϩυ ^ΩκΩʆ  Ωκ
ϱ` ςϦΩρνωοΩʆΥʖϋʖɽʤע͗ཚͬͱ͏Ζ͖Δ෫͗ک͖ͮͪͶҩ͏͵͏ɽʥ












ͦ͘ΖԐ؇ Ϋιϩʨ໌ࢼʩ ʁྭΫιϩϠρτΫτ έϪϩɽʤԐ؇Ν࣍ͮͱ͘ͱ͚ΗΖɽʥ
ͪ͘๼ Ϋνʨ໌ࢼʩ ྭʁΫνόϙʖΦ΢ρτϝϢʖɽʤ๼͹๏΃ߨͮͱΊ͵͠͏ɽʥ
͖ͪͧ͘๼෫ ΫνΩκʨ໌ࢼʩ ྭʁΫνΩκϓʖφϩɽʤ๼෫͗਩͏ͱ͏Ζɽʥ






















































































































































͠΋͏צ͏ γϔΡʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁϜρφ γϔψϩ Ωεϡϱ ʮψʖʯɽʤ΍ͮͳצ͚
͵Ζ͹͖͵ɽʥ
͠Ό伺 γϟʨ໌ࢼʩ
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ᇶ♏ㄒᙡ㞟
ͣͣΒ࣏ঃ ενόΨϋʖοϡϱʨ໌ࢼʩɼοʖϋʖοϡϱʨ໌ࢼʩ ྭʁΤοό ενόϋ
ʖοϡϱϭφʖΫϥʖω΢ρφϩυϦʖɽʤ͑ͬ͹࣏ঃͺ౨ښͶߨͮͱ͏ΖΓɽʥ
ͣ͢Ξஏਔ ζεϱʨ໌ࢼʩ ྭʁζεϱϭΨλΦΫʆʖωɽʤஏਔ͗ڬΘ͢͏ͲͤΓɽʥ





































ͤ͢͞ঙ͢ ηαεʨܙ༲ࢼʩ ྭʁ^ηαε  οϥαρφ` γϔΡʖɽʤͤ͢͞צ͏ɼঘצ
͏ɽʥ
ͤͣ۔ ηζʨ໌ࢼʩ ྭʁηζΨϐέɽʤ۔ΝӀ͚ɽʥ
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ᇶ♏ㄒᙡ㞟
ͤͤ͘മ ηηΫʨ໌ࢼʩ ྭʁ΢Ϡϟʖΰςω ηηΫ λψΦϩɽʤҸ໌݆Ͷͤͤ͘Νڛ
͓Ζɽʥ
ͤͥΌ੅ ηθϟʨ໌ࢼʩ ྭʁέεϢΫφ΢Τφ ηθϟΩΥɽʤ۴র͘ͳ͏͑ͳͤͥΌ
͖ɽʥ
ͤͨ੆ ηλʨ໌ࢼʩ ྭʁηλΨψΨηɽʤͤͨΝ௜ͤɽʥ
ͤ͵࠯ ηψʨ໌ࢼʩɼζϡϨʨ໌ࢼʩɼζϡϨηψʨ໌ࢼʩ ྭʁλαω ζϡϨ ϐΩΥ
ʖϝθνϜϨυΫϱϦʖωΠϩωɽʤͨ͞Ͷ࠯ΝӀ͜ͻਭͪΉΕ͗Ͳ͘͵͏Γ͑Ͷ͵ΖΓɽʥ
ͤ͸ᡩ ηϋʨ໌ࢼʩ ྭʁηϋΪϙλϩɽʤᡩ͗ࡋΖɽʥ































ͨͳ֐ λφʨ໌ࢼʩ ྭʁλφΥʖ ξΥʖɽʤ֐Ͷड़Θɽʥ
ͨͻ๥ ϭΫʨ໌ࢼʩ ྭʁϭΫΨΩΥʖɽʤͨͻͶ஖͘͵͠͏ɽʥ
ͨΔۯ λϧʨ໌ࢼʩ ྭʁΫϪʖψλϧϢψɽʤ͘Η͏͵ۯͫ͵ɽʥ




















͖ͪ୍ νΩʨ໌ࢼʩ ྭʁνΩΪϨΨϢρναφ Πϩόɽʤ͖ͪ͗ΕΝΏͮͪ͞ͳ͍͗
Ζ͹ɽʥ
͖ͪΔ็ νΩϧʨ໌ࢼʩ ྭʁαϪΩʆΤοόνΩϧϢɽʤ͞Η͗͑ͬ͹็ͫɽʥ
͙ͪ͘਍ νΫ΢ f νΫάʨ໌ࢼʩ ྭʁνΫάΩρτΨ΢τɽʤ਍Νഛͮͱ͕͏ͱɽʥ
͚͍ͪΞୖ҉ ξΥʖαθίʨ໌ࢼʩɼαʖαʨ໌ࢼʩ
















ͪ;ྃ νϑʨ໌ࢼʩ ྭʁνϑΩϧ ^ΩΦρνϦ  ΩΥʖρνϦ`ɽʤ͖ྃΔؾͮͪΓɽʥ
ͪ΄΍͹ৱ΄෼ έΡʖϠϱʨ໌ࢼʩ ྭʁόϧϋαϝνΥʖωέΡʖϠϱϢρνϧ Ω
ϱɽʤ໼ྒྷ೥Ͷৱ΄෼ΝΏͮͱͺ͏͜͵͏ɽʥ














































































ͳރ φ f φʖ ʨ໌ࢼʩ ྭʁφʖΩʆΠΥʖνɽʤރ͗֋͏ͪɽʥ
ʹ͑ χʖʨࢨࣖࢼʩ ྭʁχʖϢρνϧΦʖό"ʤʹ͑ΏͮͪΔ͏͏͹ʃʥ
ͳ͑͗Δ͢ φρΩʆϧεʨ໌ࢼʩ ྭʁαό ΤχϱϭφϱΪϧεϱϦʖΫʖφϩɽʤ͞
͹͑ʹΞͺͳ͑͗Δ͗͢Γ͚͘͏ͱ͏Ζɽʥ
ͳ͑͗Ξ౛ӟ φʖΪϱʨ໌ࢼʩ ྭʁφʖΪϱϤυϦɽʤ౛ӟΝᣒͲΓ͑ɽʥ






















ʹΗ χϪʨٛ໲ࢼʩ ྭʁ^ϭνεϱ  ϭνεΩʆ` ςρνγΩψϭχϪʖ"ʤࢴ͗௾ͮͪ
ڗͺʹΗʃʥ
ͳΞ·᥺ᥢ φϱϚʨ໌ࢼʩ ྭʁφϱϚφϨω ΢αʖΩɽʤͳΞ·ΝखΕͶߨ͖͑͞ɽʥ

͵
͵ࡌ ψρϏʨ໌ࢼʩ ྭʁψρϏΨ ^ϤυϦʖ  ΤυϦʖ`ɽʤࡌΝᣒͲΓ͑ɽʥ
͵໌ ψʨ໌ࢼʩɼψϜΥʖʨ໌ࢼʩ ྭʁϭεόψϜΥʖϭ ;^ξΩʆϋ υη ϢΩʆ
ϋ`ɽʤࢴ͹໌઴ͺ ;Ͳͤɽʥ
͵͏ໃ͏ ψΥʖʨܙ༲ࢼʩ ྭʁʮϜʖʯύΥʖαϟΩʆ ^ξΥʖϔϱ  ϙφϱχ` ψ
Υʖɽʤ΍͕͑ธ͗ΆͳΞʹ͵͏ɽʥ
ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩

































































































































































































΃ͬΉࢵӟ ϖοϜʨ໌ࢼʩ ྭʁϖοϜυγϧΨ Πϫτα΢ɽʤ΃ͬΉͲࡾΝજͮͱ͞
͏ɽʥ
΃Δม ϖϧʨ໌ࢼʩ
΄ΞͣΒสॶ ΄ϱζϥʨ໌ࢼʩ ྭʁ΄ϱζϥϭ ^χαʖ  χαϢʖ  χαϢΥʖ  χ
αζϡΥʖϠ  χαϢΥʖϠ`  ɽʤสॶͺʹ͞ɽʥ

ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩































Ή͵͏ͪΉ͵൚ Ϝψ΢νʨ໌ࢼʩ ྭʁϜψ΢νΫϪω εϦʖϦɽʤΉ͵൚Ν͘Η͏Ͷ
͢Γ͑Γɽʥ
Ή͸ਇࣇ Ϝϋʨ໌ࢼʩ ྭʁϐφόϜϋΨηϩψʖɽʤਕ͹Ή͸ΝͤΖ͵ɽʥ
Ή΁͢͏ Ϝϔεʖʨ໌ࢼʩ ྭʁϐΩϨϜϔεʖκ ɽʤޭ͗Ή΁͢͏ͧɽʥ
ΉΌಀ Ϝϟʨ໌ࢼʩ ྭʁϜϟΩϧψρφʖΪυΫϩɽʤಀ͖Δ೴ಀ͗Ͳ͘Ζɽʥ
ΉΑඓ ϜϤʨ໌ࢼʩ ྭʁϜϤϱίʖɽʤඓ໡͗ೳ͏ɽʥ




























































Ό͢൩ʤʰ ৱࣆʱͲͺ͵͚ʰ͕ธ ɽʱʥ ϟεʨ໌ࢼʩɼβκϱʨ໌ࢼʩɼβύϱʨ໌ࢼʩ
ྭʁΨΩʖοϡϱβκϱοϥʖϢɽʤ͕฾͠Ξ͟൩Ν͚ΗΏɽʥ
ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖឡ▱┴ᮌ᭮ᕝ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩
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